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INTRODUCCION 
 
El presente trabajo académico titulado: “ADQUISICION DE LOS 
CONCEPTOS MATEMATICOS BASICOS Y SU IMPORTANCIA EN EL 
RENDIMIENTO ACADEMICO DEL AREA DE LOGICO MATEMATICO 
EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. 
“SANTA ROSA DE LIMA” EN LA CIUDAD DE ICA - 2018”. Ha sido 
elaborada de acuerdo a los requisitos y normas legales vigentes para 
optar el título de Segunda Especialidad profesional en Educación Inicial. 
 
La enseñanza de las matemáticas forma la base del trabajo. Su calidad 
educativa, lo resaltante que es dentro de la malla escolar, tanto su 
contenido como su importancia para todo estudio realizado, a la vez la 
elevada dificultad y numero de fracasos en los estudiantes son los 
motivos más importantes para darle mayor enfoque al aprendizaje de 
nuestros niños. 
Se piensa que ciertas dificultades nacen en el trascurso de los años de 
colegio y tiene su raíz en el inicio de su enseñanza, especialmente en el 
paso del conocimiento espontaneo al conocimiento más formal, realizado 
en el colegio. Por esa razón es que el objeto del análisis serán estos 
momentos (Preescolar y Primer ciclo de EGB). 
 
De un punto de vista cognitivo, como tenemos entendido. Consideramos 
al aprendizaje como el proceso de construcción interna que consistirá en 
la adquisición de información por medio del proceso de equilibración, por 
ello, a través del proceso en que la información interactúa con la ya 
recolectada por el sujeto y de esta manera se da una reorganización de la 
última. Es así que, cuando el individuo ya aprendió algo, ello se realizó ya 
que se logró asimilar la información, de la misma forma se acomodaron 
los conocimientos que se tenían antes de los datos recién conocidos 
(Gallagher – Reid, 1981). 
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Este trabajo profesional académico está organizado según el modelo 
obtenido por la universidad, el cual ha sido sistematizado en 4 capítulos 
principales: 
 
El primer capítulo titulado: INFORMACIÓN GENERAL, en la que se da a 
conocer el título del informe de Trabajo Académico, la Institución 
educativa, la fecha de inicio y términos del trabajo académico y su 
responsable; DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUS OBJETIVOS: 
donde se da a conocer los objetivos: general y especifico. 
 
En el Segundo capítulo presento: el MARCO TEÓRICO, donde se 
sustenta todo el material informático siendo este, la base teórica del 
trabajo académico. 
 
En último y tercer capítulo muestran la: SECUENCIAS DE ACTIVIDADES 
EJECUTADAS, como las iniciales, intermedias y finales, METODOLOGÍA 
APLICADA Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 
 
Finalmente expongo las CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS que he 
tenido durante el desarrollo de este trabajo, así como, los BIBLIOGRAFÍA 
y ANEXOS, en donde se adjuntan las sesiones de aprendizaje. 
 
               La investigadora 
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CAPÍTULO I 
 
1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1.1. TÍTULO DEL INFORME DE TRABAJO ACADÉMICO  
“Adquisición de los Conceptos Matemáticos Básicos y su 
importancia en el Rendimiento Académico del Área de Lógico 
Matemático en los niños de 4 años de Educación Inicial de la 
I.E. “Santa Rosa de Lima” en la ciudad de Ica - 2018” 
 
1.1.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA 
La Institución Educativa donde se realizó la ejecución del 
trabajo académico es la I.E. “Santa Rosa de Lima” de la 
ciudad de Ica. 
 
1.1.3. FECHA DE INICIO 
La fecha de inicio del trabajo académico es 17 de setiembre 
del 2018 
 
1.1.4. FECHA DE TERMINO 
La fecha de término del trabajo académico es 21 de setiembre 
del 2018. 
 
1.1.5. RESPONSABLE 
Celia Espinoza Bautista  
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
La presente investigación fundamentada en la adquisición de los 
Conceptos Matemáticos Básicos para estimular a los niños a querer 
aprender, desarrollando así su capacidad mental y espiritual para el 
desarrollo integro, debido que el menor un cuerpo, espíritu e 
inteligencia en desarrollo y evolución. Las estrategias didácticas 
pues, permitirán que el niño desarrolle su personalidad y encuentra 
un lugar en el grupo y el uso de las tecnologías en las practicas 
pedagógicas permitirán que las clases sean más didácticas 
fomentando mayor interés en los alumnos. 
 
El aprendizaje infantil de la aritmética. Ha venido siendo desde hace 
años un objetivo importante en la investigación psicopedagógica. La 
obra de Thorndike, escrita en 1922. ‘Psychology ol Arithmetic”, asi 
como de los profesionales en psicología educativa Buswell y Judd 
(1.925), las dos ampliamente conocidas en literatura, constituyen un 
ejemplo de las tantas investigaciones realizadas durante la primera 
mitad del siglo. A pesar de ello, luego el trabajo acerca de la 
psicología del número permaneció latente durante años, quizá como 
ha indicado Gínsburg, 1 982 porque la teoría del momento, la teoría 
conductista, había alcanzado sus límites. 
 
Desde el punto de vista del interés como investigadora, este proyecto 
tiene como meta mostrar lo importante sobre la adquisición de  
Conceptos Matemáticos Básicos en el rendimiento académico en el 
avance de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia de  
lógico matemático, en los niños de 4 años del Nivel de Educación 
Inicial de las Instituciones Educativas. 
 
Por ende, es adecuado realiza la revisión de la promoción en la 
adquisición de los Conceptos Matemáticos Básicos en los sectores 
educativos y de protección a los niños.  
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. GENERAL 
Fundamentar la importancia de la adquisición de los Conceptos 
Matemáticos Básicos como actividad formativa en el avance 
académico del curso de lógico matemático de los de los niños 
de 4 años de la Institución educativa “Santa Rosa de Lima” de 
la ciudad de Ica - 2018. 
 
1.3.2. ESPECÍFICO 
• Describir cómo la adquisición de los Conceptos Matemáticos 
Básicos influyen favorablemente en el desarrollo académico 
del curso de Lógico Matemático de los alumnos de 4 años de 
educación Inicial. 
 
• Brindar aportes técnicos con los que se puedan guiar 
acciones dirigidas a la promoción del uso de estrategias 
didácticas basadas en las tecnologías en el curso de Lógico 
Matemático en los Educación Inicial de 4 años. 
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CAPÍTULO II 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1. LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 
Los actuales movimientos encargados de la investigación de la 
Didáctica de las Matemáticas, se basa principalmente en el 
proceso del pensamiento matemático y en las formas en que 
los individuos logran entender los esquemas matemáticos. 
 
Estos movimientos van en mejor de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la matemática. En varias décadas, 
los educadores y matemáticos se enfocaban en la mejora del 
poder intelectual, no pudieron hallar algo interesante en el 
trabajo del psicólogo. Ello no es extraño, ya que por lo general 
en los psicólogos su único propósito era lograr que las 
matemáticas encajaran en las leyes generales del proceso de 
aprendizaje en lugar de intentar entender los procesos de los 
pensamientos matemáticos. De dicha necesidad se encuentra 
un espacio de conocimiento para enseñar las matemáticas 
basando su trabajo investigativo tanto en el esquema del 
contenido como también en los principios de cognición. 
 
Esta didáctica ha ido experimentando en los últimos años una 
evolución rápida y se consolida como una disciplina científica. 
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No entraremos en hablar acerca de la Didactica de las 
matemáticas, lo que se hará es enfatizar los principios que 
serán necesarios para enseñar las matemáticas.  
 
 
 
2.1.2. TAREAS DE ENSEÑANZA: BASE DE NUESTRA 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Practicar la educación es un conjunto de actividades formales 
que determinara el docente. La labor de enseñar es un grupo 
de operaciones y actividades esquematizadas para apoyar 
ciertos procesos de aprendizaje. De esta manera, el grupo de 
actividades realizadas por el docente en el salón determina un 
especifico contexto que promueve un proceso de aprendizaje; 
en otras palabras, las actividades de enseñanza será 
diseñadas específicamente por el docente.  
 
De acuerdo a estos conceptos, Sánchez-Hipola elabora una 
clasificación de las labores estudiantiles de acuerdo a los 
avances de aprendizaje más importantes:  
 
reconozcan o reproduzcan una información previamente 
adquirida. 
 
usan un algoritmo o formula que los dirige a una respuesta 
determinada.   
 
identifiquen la información, utilicen sus conocimientos a 
nuevas situaciones.   
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 demuestran 
sus preferencias y reacciones personales acerca de un 
contenido específico.   
descubrimientos realizados por el mismo estudiante.  
 
Podemos observar que, existe un vinculo estrecho entre los 
contextos, las tareas de enseñanza y los procesos de 
aprendizaje; el planteamiento de labores ocasiona un 
aprendizaje consecuente para lograr unos objetivos 
determinados. Por esa razón, el diseño de las labores 
educativas brinda el marco metodológico en el que tiene que 
centrarse el diseño del docente. A pesar que las tareas son 
principalmente mediadoras de los procesos de aprendizaje y 
enseñanza, además debe considerarla como esquema practico 
para que los estudiantes socialicen y se pueda controlar la 
clase, debido que la manera de desarrollar las tareas se dan en 
un ambiente educativo socializador. Por ende, las labores de 
enseñanza son el punto referencial del proceso educativo. La 
comunicación entre práctica y teoría se logra observar por 
medio de la relación entre dimensiones y tareas.      
 
A. LAS TAREAS DE ENSEÑANZA PARA LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 
Como ya se indicó, el resolver problemas tiene importancia 
capital cuando se aprende por descubrimiento. De acuerdo 
con Resnick-Ford (1990) cuando se resuelven problemas se 
logra distinguir por un lado, las estructuras matemáticas que 
poseen los estudiantes y por otro lado, las estrategias que 
tienen para agilizar el conocimiento, hallando los vínculos 
que unen a los diferentes objetos matemáticos y seleccionar 
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las que son de utilidad. Estas se diferencian en 3 aspectos 
principales en la resolución de problemas:   
 
que tiene un alumno. 
El análisis de los problemas y explorar las estructuras del 
saber para relacionar a una tarea la información que en 
un principio podría no haberse vinculado con la misma.   
 
Tenemos que decir que resolver problemas como matriz de 
adquirir saberes en la matemática la cual es de 
reconocimiento mundial.  Vergnaud realiza la consideración 
siguiente de los problemas “el concepto de las matemáticas 
proviene principalmente de los problemas que deben 
resolverse, no de las formulas y las definiciones”. De 
acuerdo con Balacheff “los problemas que deben resolverse 
son en realidad la fuente del saber y de la resolución de 
problemas es además el criterio para adquisición de 
problemas”.  
 
Los psicólogos resaltan lo importante del juego durante la 
infancia como mecanismo para la formación de la personalidad 
y de aprender de manera experimental como debe relacionarse 
en la sociedad, a solucionar problemas y situaciones 
conflictivas.   
 
Los juegos, tanto de adultos y de niños, juegos deportivos o de 
mesa, son ejemplos de situaciones cooperativas y conflictivas 
en las que se puede identificar pautas y situaciones que se 
reiteran con frecuencia en la realidad. Este proceso de 
enseñanza por medio de juego implica un conjunto de procesos 
que deben ayudar al pequeño a lograr los conocimientos 
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establecidos para posteriormente lograr aplicarlos en la vida 
cotidiana y poder formarse íntegramente como seres humanos. 
 
Por ello, es de gran relevancia que el aprendizaje se vuelva 
para los alumnos un ambiente de participaciones activas, 
donde se permitan manipular los elementos, reflexionar y 
observar acerca de los procesos implicados y los conceptos 
mismos incluidos en la actividad. 
 
Tenemos el deber como docente de crear dichas instancias 
para el aprendizaje significativo, impulsando a los estudiantes a 
volverse los creadores de sus saberes propios, haciendo uso 
de materiales y juegos que le ayuden para el comprendimiento 
permanente y total de dichos aprendizajes. 
 
La matemática y el juego poseen características comunes. Es 
necesario tener en consideración lo siguiente, al estar en la 
búsqueda de métodos adecuados para la transmisión a los 
estudiantes del entusiasmo y el interés que pueden ocasionar 
las matemáticas, para empezar a familiarizarlos con los 
procesos cotidianos de la matemática. 
 
El mayor beneficio de dicho acercamiento consistirá en la 
potencia que posea para trasmitir al alumno la manera 
adecuada de posicionarse en su enfrentamiento con problemas 
matemáticos. 
Lo que se busca con los juegos de números es que el pequeño 
tenga la necesidad de pensar para su resolución; que el juego 
permita hacer un juzgamiento del alumno mismo, sus 
desaciertos y aciertos, y desarrollar su inteligencia en la 
creación de relaciones, y que logre para participación de los 
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integrantes, y el interactuar en parejas mientras se realiza el 
juego. 
 
Para sembrar el interés del pequeño dirigido al aprendizaje de 
las matemáticas, tenemos que hacer uso de una metodología 
motivadora y activa. El uso de materiales establecidos y 
actividades de carácter lúdico producen que el pequeño sienta 
cierta motivación a participar de forma activa en el aprendizaje, 
pudiendo aprender conceptos abstractos por medio de 
experiencias concretas. 
La motivación no solo es la invitación al estudiante a una 
predisposición, al aprendizaje, además es enseñarle el agrado 
por el curso que se está enseñando, en este caso son las 
matemáticas.  
 
2.1.3. LA MATEMÁTICA Y EL ENFOQUE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
Al empezar los niños sus escolaridad, los niños y niñas, ya 
tiene un determinado nivel de desarrollo de las estructuras 
cognitivas, otorgan al salón una óptima experiencia 
matemática, por la cual podrán continuar con su avance en la 
creación de su conocimiento matemático, realizar conjeturas y 
realizar modelos matemáticos a partir de situaciones 
problemáticas en su realidad.    
 
La solución de problemas, lograra que el alumno haga uso de 
los objetos matemáticos, desarrolle su capacidad mental 
propia, ejerza su creatividad, mejore y reflexione un proceso de 
pensamiento, ello requiere que los maestros planteen 
situaciones que signifiquen un desafío para que el alumno 
observe, formule hipótesis, organice datos, experimente, 
reflexione, haga uso de diferentes estrategias, explique y 
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verifique las estrategias usadas para solucionar el problema, es 
decir, valorar los procesos y a la vez los resultados. Su 
capacidad para el planteamiento y resolución de problemas, 
debido a su carácter integrador, permite el avance de otras 
capacidades, el vínculo de las diferentes ideas matemáticas, la 
interacción con diversas materias con las experiencias y los 
intereses.   
 
2.1.6. ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN LA SOLUCION DE LOS 
PROBLEMAS ARTTMETICOS DE ENUNCIADO VERBAL 
En el intento de realizar estudios del proceso cognitivo 
involucrados en la resolución de problemas aritméticos que se 
presentaran de forma verbal, hemos intentado analizar la clase 
de estrategia y errores realizados por los alumnos en cada uno 
de ellos. 
 
Se refiere a evaluar las estrategias, tenemos como punto 
referencial la clasificación expuesta por Carpenter y Moser. 
Incluyendo modificaciones adecuadas para adaptarla al 
conjunto de datos recolectados en la investigación.  
 
Por medio de las entrevistas individuales, observando 
minuciosamente las actuaciones de los alumnos y su forma de 
contar. Hemos delimitado los procedimientos seguidos en cada 
problema.   
 
En dicha valoración no hemos tenido en consideración el 
número. Ya que las problemáticas no se aplicaron de forma 
sistemática a todos los alumnos en ambas magnitudes. Como 
recordamos, a los alumnos de EGB se empezó por presentar 
las problemáticas de números grandes y solamente cuando se 
equivocaban o restaba alguna duda sobre su comprensión, se 
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presenta la problemática paralela haciendo uso de números 
pequeños. Intentaba ajustarse al nivel de conocimiento (en 
clase sólo cuentan hasta el 9), en primer lugar se presentaron 
los problemas con números pequeños y al momento que se 
resolvían se presentaban números mayores.  
 
Sin embargo, hemos de considerar que de acuerdo a 
Carpenter y Moser (1,984. pag. 190). “No existen diferencias 
relevantes en las estrategias utilizadas para la resolución de 
problemas bajo estas dos condiciones” y en realidad en nuestro 
caso, al momento que los a los alumnos se les aplico los 
problemas con ambos tamaños del número, la variación en los 
procedimientos seguidos fueron mínimas, para eludir algún tipo 
de confusión al momento de contar la clase de estrategia en 
cada problema. Se decidió que siempre que los alumnos 
resuelvan algún problema con números grandes, este dato es 
el que se tendrá en cuenta, usando la estrategia con los 
problemas de números pequeños solamente cuando son las 
que se han resuelto de forma correcta. Para abundar 
claramente, en las tablas se determina si la estrategia ha sido 
usada en la resolución de los problemas con números 
pequeños por medio del uso de caracteres en negrita.    
 
Se presentaran los resultados teniendo en consideración cada 
uno de los problemas que se les ha presentado a los alumnos 
a los largo de las diferentes entrevistas. Continuara un proceso 
analítico empezando por expresar globalmente las estrategias 
usadas por el grupo de la muestra se pasara a tener en 
consideración luego los resultados de acuerdo a los cursos 
para culminar por circunscribir, entre ellos, lo que se 
encontraron en cada nivel de rendimiento. 
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De esta forma, para cada problema se introducirá, en primer 
término, una tabla de frecuencias en la que se especificara el 
número de alumnos por curso, como también el total de ellos, 
que usaran las diferentes estrategias establecidas, seguida de 
su tabla de porcentajes. 
 
Se trata de loa resultados por medio de gráficos, uno en el que 
se totalicen las estrategias que se encontraron en el grupo de 
la muestra, además un segundo grafico donde puedan 
compararse los resultados adquiridos en los diferentes cursos 
escolares. 
 
Las estrategias que se siguieron por el grupo estudiado se 
presentara dentro de un gráfico circular, cada área sombreada 
representara el porcentaje de alumnos que utilizan la estrategia 
señalada o sino el porcentaje de alumnos que no tuvieron la 
capacidad de desarrollar el problema.  
 
Al momento que hacemos la comparación de las estrategias 
continuadas en cada materia, haremos uso de un gráfico de 
columnas totalizadas, que representan el porcentaje de 
alumnos que siguen alguna u otra estrategia. El total de la 
altura de cada columna señala el porcentaje de pequeños que 
usaron en esa materia una estrategia que les llevo a desarrollar 
de forma correcta el problema.  
 
2.1.7. ETAPA PREESCOLAR Y DESARROLLO DEL NIÑO 
La fase preescolar se comprende entre el primer y quinto año 
de edad, ciertos autores lo consideraran hasta el sexto año del 
pequeño, la que se caracterizara por un crecimiento corporal 
acelerado y la adquisición de habilidades motrices y motoras. 
Los pequeños a los 2 años medirán cerca de 85 cm. y hasta los 
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4años unos 15cm más, pesara alrededor de 12 Kg y aumenta 
de 2 a 3 Kg hasta los 4 años.   
 
A. Desarrollo físico 
Cerca de los 11 meses, lo que pesaba desde su nacimiento 
se triplico y se multiplicara por cuatro a los 2 años. Su altura 
aumentara un 50% finalizando su primer año y se duplicara 
a los 4 años.  
 
El perímetro cefálico incrementa de forma considerable en 
los 12 primeros meses de vida y antes de llegar a los 11 
meses aparecerán incisivos medios. Mientras el organismo 
se vaya desarrollando, se disminuirá el contenido de agua 
de un 80% hasta un 65% en la adultez. 
 
Con los años se disminuirá el metabolismo basal y 
paralelamente los requerimientos calóricos. Desde su primer 
año de vida, el menor necesita cerca de 100 calorías por Kg 
de peso en comparación con un recién nacido que 
necesitara de 120 calorías por Kg de peso. Si se lleva una 
excesiva alimentación el pequeño podría llegar a un 
sobrepeso u obesidad.  
 
B. Desarrollo psicomotor 
El desarrollo psicomotor se da por el vínculo entre la mente y 
la capacidad de realizar movimientos con el cuerpo, se 
resalta la motricidad fina, la cual se refiere al movimiento con 
las manos, sigue la exactitud y especialmente la precisión 
para la escritura, mientras que la motricidad gruesa es la 
coordinación entre el equilibrio corporal y movimientos en 
general. Las metas están dirigidas a encontrar el movimiento 
del cuerpo. 
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Entre las habilidades motrices base de los alumnos 
encontramos a correr, trepar y atrapar, lanza, saltar, gatear; 
a nivel intelectual y del lenguaje se produce el inicio del 
habla; en el comportamiento social se resalta la exploración 
y curiosidad, adentrándose así a una visión más amplia. Las 
habilidades ya destacadas aparecerán cerca de los 2 años y 
se perfeccionara a los 4 años. 
 
Entre los 2 y 6 años, la anatomía del pequeño pierde su 
aspecto infantil, sus formas y proporciones se perfeccionan, 
como también sus habilidades motoras finas y gruesas, y 
con el desarrollo del cerebro se originan habilidades más 
refinadas y complejas de aprendizaje.   
 
C. Desarrollo social 
La primera fuente de la socialización es la familia para el 
menor, ya que se relacionan más con sus padre y 
hermanos(as), mientras que en menor grado con el resto de 
sus familiares. La conducta del niño es mayormente el 
resultado de la relación con su familia, se pueden originar 
ambientes estimulantes dentro de la familia donde se 
brindara de seguridad y afecto, o por otro lado también 
pueden originarse conductas inseguras o equivocadas, 
formando la matriz del desarrollo social y el progreso.  
 
Los padres son los encargados de influenciar las relaciones 
de sus hijos con otros que sean sus pares, lo que dará forma 
a su comportamiento en sociedad, debido que los menores 
trasladan los comportamientos que aprendieron en su casa a 
otros lugares como el colegio. Será dentro del ambiente 
familiar donde el menor ira aprendiendo actitudes, roles y 
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expectativas que serán trasladados de diversas formas a las 
relaciones que se darán en lugares como su barrio, escuela, 
comunidad y diversas personas que tengan significatividad 
en su vida.   
D. Desarrollo psicológico 
Los cambios que se dan en el desarrollo cognoscitivo del 
prescolar no son fáciles de diferencias, el menor hace uso 
de su cuerpo para abarcar habilidades intelectuales. De 
acuerdo con Piaget, los pequeños realizan de forma activa 
un saber individual, van creando su realidad propia por 
medio de la experimentación, serán como niños científicos 
que darán su mejor esfuerzo por comprender como es el 
funcionamiento del mundo, exploran su ambiente y 
entienden la información nueva en base a su nivel, cuando 
descubren algo que conocen lo asimilan y en lo que no 
conocen lo adaptan a su pensamiento para incluirlo.    
 
Dentro de la teoría de Piaget, la teoría constructivista 
defiende que el menor crea sus estructuras mentales propias 
en un proceso de asimilación con su ambiente, a partir de la 
adaptación, siendo así el ajuste progresivo de la persona 
dentro de un ambiente y con uno mismo, en ña participación 
dinámica entro ambos, se conoce a la maduración como los 
cambios que se producen por la persona a partir de la 
concepción.  
 
E. Desarrollo de la inteligencia 
A los 2 años se empieza el habla, entre los dos y tres años 
el menor desarrolla un habla mejor elaborado y se enriquece 
verbalmente, permite realizar importantes adquisiciones, 
siendo este el pilar del desarrollo del conocimiento. Es por 
medio del lenguaje como se empieza el proceso de 
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socialización de los niños, en el cual se encuentran 
obligados a realizar acciones para llamar la atención del 
resto, ello hace que interioricen las palabras para el 
descubrimiento del pensamiento, debido que se articulan 
palabras con imágenes o hechos. Es a esta edad donde los 
pequeños mostraran sus pensamientos en los juegos, lo 
adapta de acuerdo a sus deseos o necesidades.   
 
De acuerdo con Piaget el menor estará en la etapa 
preconceptual que se caracteriza por la creación de 
símbolos, hacer uso del lenguaje y la aparición de los juegos 
de simulacro o simbólicos. Será a los cinco o seis años 
cuando el niño tendrá estructurado su lenguaje.  
 
F. Desarrollo de la personalidad 
A partir de los dos años, el pequeño consolida y aprende su 
forma de relacionarse con los objetos, haciendo intercambio 
de experiencias por medio del universo del lenguaje. A partir 
de los tres años el pequeño realiza acciones decisivas 
donde iniciara el proceso de volverse en persona, dicho 
proceso es inconsciente y se encuentra influenciado por las 
figuras de su padre y madre, también de las experiencias 
socializadoras de las instituciones para el menor. A los 4 
años el menor es de cierta manera independiente y realiza 
acciones sin ayuda de un adulto, identifica las diferencias 
entre los sexos y sus características.    
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CAPÍTULO III 
 
3.1. SECUENCIA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
3.1.1. INICIALES 
Las actividades iniciales fueron: 
* Visitar y conversar con la Señora Directora de la Institución 
Educativa “Santa Rosa de Lima” de la ciudad de Ica, su 
aprobación en la aplicación del proyecto con los niños de 4 
años de Educación Inicial. 
 
* Al obtener la autorización de la Señora Directora para la 
aplicación del proyecto académico, me invito a conocer las 
instalaciones de la Institución Educativa y a la vez a conocer a 
la profesora del área de Lógico Matemático a cargo de los 
niños de 4 años de Educación Inicial, a quien también se le 
solicito el permiso y se coordinó los días de trabajo en los 
temas designados y conociendo a los profesionales 
servidores de mi comunidad. 
 
* Habiendo coordinado el inicio del trabajo con la profesora, se 
planifico las actividades a realizar y se realizó un cronograma 
de trabajo para proceder a la aplicación del trabajo académico 
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con los niños de 4 años de Educación Inicial de la I.E. “Santa 
Rosa de Lima” de la ciudad de Ica. 
 
3.1.2. INTERMEDIAS 
En el proceso de actividades intermedias se realizó la ejecución 
del cronograma de trabajo, donde se procedió a llevar a cabo la 
aplicación del proyecto, teniendo que realizar a continuación 
las siguientes actividades: 
 
* Elaboramos la programación curricular del área de Lógico 
Matemático de los alumnos de 4 años considerando sus 
necesidades educativas, las cuales se coordinaron con la 
profesora a cargo para el planteamiento del tema y 
conociendo a los profesionales en servicio de mi comunidad. 
 
* Se planifico y elaboro las sesiones de aprendizaje del tema 
elegido teniendo en consideración basadas en las 
tecnologías como herramienta educativa. 
 
* Según lo planificado se ejecutó diversas actividades 
educativas basándose en la adquisición de los Conceptos 
Matemáticos Básicos en el desarrollo del enseñanza-
aprendizaje, con el fin de la mejora en el Rendimiento 
Académico, motivando y despertando el interés de los 
alumnos de 4 años en los temas planteados en el área de 
Lógico Matemático. 
 
* De acuerdo a lo planificado en el cronograma se ejecutó 
cada actividad educativa con los niños de 4 años obteniendo 
los resultados esperados en el Rendimiento Académico, 
según los resultados en las evaluaciones aplicadas. 
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3.1.3. FINALES 
Finalmente se procedió a las siguientes actividades: 
* El desarrollo de la evaluación se realizó a través de fichas de 
observación, las cuales posteriormente se procedieron a 
tabular las respectivas calificaciones obtenidas de los 
alumnos de 4 años con excelentes resultados. 
 
* Se observó el alcance de aprendizajes significativos y el 
aumento de interés en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje utilizando una lista de cotejo y por ende un 
rendimiento académico positivo en las calificaciones de las 
actividades ejecutadas. 
 
3.2. METODOLOGÍA APLICADA 
3.2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de metodología aplicada en el presente trabajo 
académico es Descriptivo debido a que su finalidad es 
describir que La adquisición de los Conceptos Matemáticos 
Básicos y su importancia en el Rendimiento Académico del 
Área de Lógico Matemático en los niños de 4 años en la 
aplicación de las sesiones de aprendizaje lo que conduce a su 
vez a una mejor conducción en el desarrollo de los temas y 
por ende a lograr mejores calificaciones en sus evaluaciones. 
 
3.2.2. UNIVERSO 
El presente trabajo académico tiene como universo a los 
niños de 4 años de educación Inicial de la I.E. “Santa Rosa de 
Lima” de la ciudad de Ica. 
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MUESTRA: BASE, TAMAÑO, ELECCIONES DE LAS 
UNIDADES DE LA MUESTRA. 
 
La muestra del presente trabajo académico está constituida 
por los niños de 4 años de educación Inicial. En cuanto a las 
técnicas de selección de las muestro, se empleó el muestreo 
no probabilístico. En consecuencia, las unidades de la 
muestra se han elegido intencionalmente. El criterio 
considerado para esta selección intencionada es el 
mejoramiento del Rendimiento Académico en el tema y área 
motivo de estudio. 
 
3.3. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Por todo lo expuesto, concluyo que la adquisición de los Conceptos 
Matemáticos Básicos mejora el nivel de aprendizaje de los niños de 
4 años de educación inicial y permite mejorar el Rendimiento 
Académico en el curso de Lógico Matemático, de acuerdo a lo 
observado en las sesiones y los trabajos durante la investigación, 
obteniendo un mayor interés y atención en los niños.  
 
De la misma forma ha conseguido mejorar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de los temas realizados en dicha exposición, 
logrando un grado de cognición mayor. 
 
Defiendo por ello, La adquisición de los Conceptos Matemáticos 
Básicos y su importancia en el Rendimiento Académico, ya que a la 
vista de los resultados, son un valor y aporte añadido en el proceso 
de transmisión del conocimiento, comunicación e información.   
 
Invito a continuar experimentando e investigando dentro del campo 
tratando de profundizar más en el campo de los Conceptos 
Matemáticos Básicos para favorecer el rendimiento escolar.
 
 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: La adquisición de los Conceptos Matemáticos Básicos en las 
sesiones de aprendizaje son un enorme apoyo en las 
actividades educativas de los profesores, donde se aprecia 
el aumento importante en los rendimientos académicos y por 
ende en el nivel de aprendizaje, siendo esta una opción 
válida para otorgar a los niños y estudiantes, en un ambiente 
pertinente para la edificación del conocimiento. 
 
SEGUNDA: Al considera la adquisición de los Conceptos Matemáticos 
Básicos en todo nivel de educación, conllevará a aumenta la 
calidad educativa, alcanzando una sociedad con niños y 
estudiantes preparados para los retos y exigencias del 
mundo globalizado. 
 
TERCERA: El Rendimiento Académico aumenta significativamente al 
adquirir Conceptos Matemáticos Básicos, así como los 
niveles de atención e interés de los niños, logrando 
aprendizajes significativos. 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA: Los docentes deben considerar la gran importancia que tiene 
la adquisición de los Conceptos Matemáticos Básicos en sus 
labores cotidianas docentes para mejorar el Rendimiento 
Académico de los alumnos. Por ello, debe de incentivarse y 
aplicarse en los diferentes grados y niveles del área. 
 
SEGUNDA: Las autoridades educativas deberían capacitar a todos los 
docentes de las diversas áreas en La adquisición de los 
Conceptos Matemáticos Básicos para mejorar el 
Rendimiento Académico de los educandos, para que los 
niños y niñas logren así mejoras en sus aprendizajes 
significativos. 
 
TERCERA: La adquisición de los Conceptos Matemáticos Básicos debe 
con llevar al uso de herramientas educativas como el 
Internet, el proyector multimedia, la computadora, los 
software educativo, etc. que son fáciles de utilizar y deben 
incorporarse en las sesiones de aprendizaje de las 
diferentes áreas, ya que permite la realización de clases más 
interactivas e interesantes. 
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